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DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
Asunto: Cereales leguminosas 
Normas reguladoras de la campaña 
1958/59 de cereales panificables 
Dispuesto por el Excmo. Sr, Comi-
sario General de Abáslecimientos y 
Transportes en Circular núm. 10/58, 
de fecha 6 de Agosto del corriente 
año, las normas reguladoras para la 
campaña 1958/59. de cereales panifi-
cables, publicadas en el B. O. del Es -
tado núm. 197, de fecha 18 del ac-
tual, para cumplimiento de los in-
dustrialesk transformadores de trigo 
y harina, y para conocimiento del 
público en general se dispone lo que 
sigue: 
I, De los cereales panificables 
y sus harinas 
Disponibilidades de existencias de 
trigo y centeno 
> Artículo 1.0 Las cantidades de tri-
go y centeno que adquiera el Servi-
cio Nacional del Trigo, conforme a 
las prescripciones del Decreto del 
Ministerio de Agricultura dé 6 de 
Junio de 1958, asi como las existen-
cias en poder del mismo proceden-
tes de campañas anteriores, queda-
rán a disposición de la Comisaria 
General. 
Compras al Servicio Nacional del Trigo 
Articulo 2.° Los fabricantes de 
harina que tengan reconocida esta 
cualidad por el Servicio Nacional 
del Trigo podrán adquirir directa-
mente del mismo las cantidades y 
variedades de trigo y de centeno que 
deseen, que juntamente con las exis-
tencias, de dichos cereales actual-
mente en poder de los mismos, serán 
destinadas a la obtención de harina 
para panificación o como materia 
prima para industrias de productos 
alimenticios distintos del pan, con 
sujeción a cuantos se previene en la 
presente Circular. 
Asignaciones para industrias de ar 
ticulos no alimenticios 
' Artículo 3.° Las asignaciones de 
trigo y de centeno a las industrias 
que fabriquen productos no alimen-
ticios se efectuará por la Comisaría 
General a petición de los interesados, 
* L a venta de harina de trigo y de 
centeno a las industrias fabriquen 
productos no alimenticios se efectua-
rá por los fabricantes de aquéllas en 
comercio libre. 
j Rendimiento en harina 
Artículo 4.° L a molturación en 
fábrica de los trigos destinados a la 
obtención de harinas para la elabo-
' ración de pan y otros productos ali-
j mentidos distintos del' de panifica-
ción s'e efectuará como máximo, a 
| los rendimientos del 79 por 100 si se 
' trata de trigos duros y recios, del 78 
por 100, si de aragoneses y similares, 
del 77 por 100, si de candeal y simi-
lares, y del 76 por" 100, si de rojos y 
bastos, pudiéndose realizar, por tan-
to a rendimientos inferiores a los 
indicados. 
Deberá entenderse por harina de 
extracción legal el producto de la 
molturación de trigo industrialmen-
te'puesto a los rendimientos que para 
cada tipo se fijan en el párrafo ante-
rior. Sé admitirá una tolerencia en 
harina extraña de 1 pbr 100 en con-
sideración a las dificultas de una se-
lección perfecta. 
Resultará suave al tacto «con cuer-
po» blanca, de olor y sabor agrada-
ble, sin resabios de rancidez, moho; 
acidez, amargor y dulzor. Presentará 
a la composición una superficie ma 
te, de granos finos, sin puntos negros 
ni pardos. , 
-La citada harina deberá contener 
como m á x i m o el 15 por 100 de hu-
medad sio peí ju ic io de que en las 
obteDiJf*s de trigos húrneaoS pueda 
automar<e en 16 por 100 pñr la De-
legación N-inonal del Servicio Na-
cional del Trigo a propuesta de las 
Juntas de recogida de cosechas; en 
16 por 100 como m í n i m o de gluten 
húmedo, el 5 por 100 como m ín imo 
de gluten seco el 0'9 por 100 de ceni-
zas como máximo (referidas a mate-
rias secas); én 3 por 100 tíbmo máxi: 
mo de residuos sobre cedazos metáli-
cos núm. 120 (45 kilos por centímetro 
lineal) luz de malla y 139 mieras 
recogido al extraer el gluten; menos 
de 7 décimas por 100 de celulosa y 
acidez no superior a 3 décimas por 
100 expresadas en ácido láctico y re-
feridas a materias secas. 
No obstante, se podrán fabricar 
harinas completas de trigo, para ser 
destinadas exclusivamente a la ela-
boración del pan denominado in-
tegral. 
Podrá destinarse también para la 
elaboración de pan y otros produc-
tos alimenticios distintos del de pa- \ 
nificación la harina de centeno del 
60 por 100 de extracción máxima, la 
cual no deberá contener más del 15 
por 100 de humedad y el 1*5 por 100 
cómo máxima, de cenizas (referidas 
a materias secas). 
L a utilización de esta clase de ha-
rina en panificación queda limitada 
a lo que se dispone en el artículo 15. 
L a molturación de los cereales 
procedentes de lá reserva de consu-
mo de los agricultores, rentistas e 
igualadores podrá efectuarse al gra-
do de extracción en harina que fijen 
los interesados dentro de los que se 
previenen en este artículo y en el 
siguiente. 
Registros de rendimientos reales 
Artículo 5.* Los rendimientos rea-
les de cada partida de trigo y de cen-
teno se anotarán en el momento de 
obtener las harinas en el «libro ofi-
cial de fabricación» a que hace re-
ferencia el artículo 133 de la Orden 
del Ministerio de Agricultura de 19 
de Noviembre de 1953 (B. O. del Es -
tado núm. 333) libro que habrá de 
permanecer en todo momento a dis 
posición de los Servicios dé Inspec-
ción en el local de recinto fabril o 
en las oñcinas de la industria si éstas 
se encontraran fuera del mismo. 
Mezclas de trigos y harinas 
Artículo 6.° Se autoriza a las fá-
bricas de harinas las mezclas de va-
riedades de trigo, aunque correspon-
dan a distinto tipo comercial, así 
como las de harinas de trigo, siendo 
responsables los. interesados de la 
homogeneidad de aquéllas. 
Sémolas 
Artículo 7.°, Se autoriza a los in-
dustriales harineros que posean los. 
elementos técnicos precisos, la fabri-
cación de sémolas, siémpre que para 
ello utilicen exclusivamente varieda-
des de trigos duros, recios y semole-
ros. Las sémolas, .en. sus calidades 
«superior», «corriente» y «gruesas», 
habrán de reunir las condiciones 
técnicas siguientes: 
a) Sémolas «superiores» Cenizas 
(sobre sustancia seca), el O'SO por 100 
como .máximo. Humedad: 14 5 por 
100 como máximo. Acidez; (expre-
sada ¡en ácido láctico y referida a 
sustancia seca): Gomo máximo O'l 
por 100. 
h) Sémolas «corrientes» y «grue-
sas». Cenizas (sobre sustancias se-
cas): el r30 por 100, cOmo máximo. 
Humedad: H'S por 100 como máxi-
mo. Acidez (expresada en ácido lác-
tico y referida a materia seca), 0'15 
por 100. como máximo. 
Las denominaciones «sémolas de 
calidad superior» o «sémolas de ca-
lidad corriente y gruesas» habrán de 
figurar en las facturas, vales de en-
trega, envases, o etiquetas y demás 
documentos comerciales. x 
Envasado de harinas y sémqlas por la 
industria harinera % 
Artículo 8.° Las harinas de trigo, 
las paniñcables de centeno o sus 
mezclas autorizadas, así como las 
sémolas, serán envasadas por los in-
dustriales harineros en sacos de ca-
pacidad de 50,80 ó 100 kilogramos 
peso neto y llevarán una etiqueta en 
la que conste expresamente el nom-
bre de la fábrica, el del propietario 
o razón social, localidad en que ra-
dique la industria, clase del cereal 
de que proceda la harina, peso neto 
y el tanto por ciento de extracción 
Los envases podrán ir cosidos o 
atados, pero en ambos casos remata-
dos por un precinto de garantía de 
calidad y origen del artículo, en el 
que cónste, al menos, el nombre y 
localidad de la fábrica, el cual no 
deberá ser destruido hasta el mo 
mentó en que se disponga de la ha-
rina para su industrialización. 
Envasado de sémolas y harinas para 
condimentación 
1 Artículo 9.° L a preparación y re 
envasado de sémolas y harinas para 
condimentación o cocinado se efec-
tuará por los industriales legalmente 
autorizados para ello, en bolsas.en 
las que conste impresó el nombre o 
razón social o la localidad en donde 
radique la fábrica preparadora, el 
peso neto, del artículo y la expresión 
de «harina de trigo», de sémola de 
calidad superior» o de «sémola de 
calidad corriente o gruesa» que co-
rresponda. Cada uno de los embases, 
así como los de pasta para Sopa, lle-
vará adherido en su cierre el precin-
to de garantía de calidad y origen de 
los productos correspondientes al 
peso de los mismos, de conformidad 
con lo dispuesto en las Ordenes de 
la Presidencia del Gobierno de 4 de 
Abril y 7 de Julio de 1956, por las 
que se aprobaron los reglamentos 
para la elaboración y venta de pasta 
para sopa, productos dietéticos y 
preparados alimenticios. \ ' '• 
También podrá efectuarse la venta 
de harinas y sémolas a granel por 
los industriales y comerciantes que 
puedan efectuarlo de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes. 
Venta de harinas y sémolas 
Articulo 10. Los industriales ha-
rineros podrán efectuar directamen-
te la venta de harina y sémolas a los 
almacenistas de harinas, y aquéllos 
y éstos a los industriales panaderos, 
a los que elaboren productos alimen-
ticios distintos del pan y a los auto-
rizados para el preparado y reenva-
sado de dichos artículos con destino 
a la condimentación o cocinado de 
alimentos, siempre que los adquiren-
tes se hallen en posesión de la «Au-
torización de Compra» de que trata 
el artiulo siguiente. 
Por excepción los fabricantes y al-
macenistas de harina podrán efec-
tuar la venta de harina y sémolas en 
partidas no superiores a los 100 kilo, 
gramos a colectividades de toda cla-
se sin el requisito de que estén en 
posesión de la expresada «Autoriza-
ción de Compra». 
Igualmente, a partir de las fechas 
que autorice la Comisaría General 
de Abastecimientos y Transportes, 
previo informe del Servicio Nacional 
del Trigo, podrá efectuar ventas de 
harinas en cantidades no superiores 
a 100 kilogramos y sin el indicado 
requisito a los agricultores titulares 
del C 4 . 
Autorizaciones de compra de harinas 
y sémolas 
Artículo ,11, Las «Autorizaciones 
de Compra» de harinas o sémolas 
que tendrán validez para la campa-
ña serán facilitadas por esta Delega-
ción Provincial de Abastecimientos 
y Transportes a los establecimientos 
comerciales e industriales a los que 
se hace referencia en el artículo 10^  
previa justificación, en su caso, de 
que las industrias están legalmente 
autorizadas, que se hallan en pose 
sión dpi carnet de empresa del Gru 
po Provinciál deí Sindicato a que 
pertenezcan e inscritas en el registro 
que lleva esta .Delegación, relativo a 
los establecimientos en que se elabo-
ren o manipulen harinas panifica-
bles. . 
Apertura de almacenes de harinas 
Artículo 12. Esta Delegación Pro-
vincial de Abastecimiento, se halla 
facultada para autorizar la apertura 
de almacenés de harina, siempre 
que se establezcan en local indepen-
diente de otros en que se fabriquen 
o manipulen harinas de trigo o pa-
nificables de centeno. Dichos alma-
cenes aunque pertenezcan a los pro-
pios fabricantes y radiquen en la 
misma localidad de la fábrica se 
considerarán independientes de ésta 
a los efectos de la rendición del par-
te anexo núm. 2, cuyo modelo figura 
en el Boletín Oficial del Estado núme-
ro 197 antes referido, 
Libertad de comercio, precio y circula-
ción de harinas, sémolas y subpro-
ductos 
Artículo 13, Las harinas, sémo-
las, restos de limpias (germen «se-
millas y triguillos») y subproductos 
de molinería (harenillas y salvados) 
quedan en libertad de precio, comer-
cio ^c ircu lac ión . 
Provisión de harinas en almacenes y 
panaderías 
Articulo 14: Los almacenistas de 
harinas e industriales panaderos se-
rán responsables de mantener en 
todo momento las existencias de ha-
rina en cantidad; necesaria para ga-
rantizar el normal suministro de 
pan. 
E n uso de las facultades 'que con 
cede a esta Relegación Provincial de 
Abastecimientos el, segundo párrafo 
del artículo 16 de la Circular 10/58, 
la provisión mínima obligatoria de 
harinas que obrará en todo momen-
to en los almacenes y panaderías de 
esta provincia, son las siguientes: 
a) L a existencia de harina en ca-
lidad de reserva que obrará en todo 
momento en los almacenes de hari-
na, se cifra en la cantidad equivalen-
te a un tercio del volumen de ventas 
realizadas por cada una de ellos en 
el mes inmediato anterior. Por ex-
cepción, los almacenistas que tam-
bién sean fabricantes de harinas de 
esta provincia y tengan instalados 
sus almacenes a distancia no supe-
rior a 50 kilómetros y cuenten con 
medios de transporte propio y ga-
rantice el abastecimiento de harinas 
pon la debida regularidad, no se les 
limita la provisión en sus almacenes. 
b) L a existencia de harina en ca-
lidad de reserva que obrará -en todo 
momento en las panaderías, se cifra 
en la cantidad necesaria a la de cin-
co días de normal elaboración. 
II Del pan. 
P a n 
Artículq 15. Deberá entenderse 
por pan, el producto obtenido por la 
cocción de una masa hecha manual 
o mecánicamente con una mezcla 
de harina de trigo fermentada por 
levadura, agua potable y sal común. 
E l pan se elaborará con harina de 
trigo de las condiciones especifica-
das en el articulo 4, E n aquellas lo-
calidades en que sea habitual el con-
sumo de pan elaborado con harinas 
de centeno, las Delegaciones Locales ! 
formularán a esta Provincial, la co-1 
rrespondiente petición a fin de elevar i 
propuesta a la Comisaria General 
para la autorización de dicha elabo-
ración, que habrá de efectuarse con, 
harinas de las condiciones también 
especificadas en el artículo 4. 
E l pan podrá elaborarse en sus 
calidades de «flama» o miga blanda, 
o «candeal» o miga dura, y por lo 
que concierne a sus buena cocción, 
aspecto, olor y sabor, deberá ser 
irreprochable. 
También podrá fabricarse cual-
quier otra clase de pan en cuya ela-
boración se emplee, además de agua, 
harina, sal y levadura, otras ma-
terias, como grasas, azúcar, leche, 
etc. 
Pesos de las piezas de pan 
Articulo 16. E n principio, el pan 
se fabricará con carácter obligatorio ; 
en piezas de 700, 350 y 200 gramos, 
en la Segunda Zona de la Reglamen-
tación del Trabajo, o sea, en León 
capital, Astorga, L a Bañeza y Pon-
íerrada y en piezas de 800, 40o y 200 
gramos, en el resto de la Provincia, 
L a industria panadera viene obli-
gada a disponer en sus tahonas y 
despachos de cuanto pan de dichos 
pesos, de carácter obligatorio, le 
demande habitualmente el consumo. 
Se entenderá cumplida dicha obli-
gación cuando careciendo el indus-
trial de existencias del peso solicita-
do, entregue al peticionario el peso 
equivalente en piezas de que dispon-
ga al precio por Kg. del tamaño soli-
citado en principio por el cliente. 
Para mejor cumplimiento de esta 
obligación, en todos los despachos 
de pan deberá exhibirse al público 
ea lugar perfectamente visible, en el 
mismo cartel de precios a que se 
refiere el artículo 23, nota que diga 
así: « E S T E E S T A B L E C I M I E N T O 
E S T A O B L I G A D O A T E N E R A 
DISPÓSI ION D E L P U B L I C O P I E -
ZAS D E PAN" D E L O S P E S O S (de-
talle de las piezas que se hayan se-
ñalado por esta Delegación Provin-
cial de Abastecimientos)». / 
Si eni algún momento careciera de 
pan de'dichos pesos yr fuesen solici-
tadas, deberán servirse piezas de los 
tamaños disponibles al precio por 
kilogramo del tamaño solicitado en 
principio por la clientela. 
También podrán elaborarse piezas 
d^e peso equivalente a múltiplos de 
kilogramo, asi como piezas de peso 
inferior en cien gramos como míni-
mo respecto de la más pequeña de 
las que se elaboren con carácter 
obligatorio. 
Pan de reservistas 
Artículo 17. L a elaboración de 
pan con harinas procedentes de la 
reserva de cerealés panificables para 
el propio consumo de los agriculto-
res, rentistas e igualadores, se efec-
tuará en1 cualquier peso y formato, 
siendb su precio de libre contrata-
ción. ' 
Humedad del pan 
Artículo 18. L a humedad máxi-
ma del pan no podrá exceder de los 
siguientes límites: 
De 501 a 1.000 gramos, O superio-
íes, 35 por 100. 
De 401 a 500 gramos, 34 por 100. 
De 201 a 400 gramos, 31 por 100. 
Inferiores, 30 por 100. 
Tolerancia en el peso del pan 
Artículo 19. L a tolerancia en el 
péso del pan en su venta en frío, o 
sea en el momento de realizarse, 
será de un 3 por 100 para Ibtes no 
interiores a 10 piezas. E n piezas 
sueltas, la tolerancia será del 6 
por 100. 
E n uso de las facultades que con-
cede a esta Delegación Provincial el 
artículo 23 d é l a Circular 10/58, de 
la Comisaria General de Abasteci-
mientos y Transportes, se dispone 
para sus efectos en León Capital; As-
torga, L a Bañeza y Ponferrada, la 
venta de pan por el sistema de peso 
exacto, o sea, sin tolerancia alguna 
respecto del peso inicial de las 
piezas. 
Precios del pan de flama , 
Artículo 20. Los precios máxi-
mos a que podrán venderse las pie-
zas del pan de «flama» o miga blan-
da, elaboradas con harinas de trigo 
exclusivamente de las condiciones 
especificadas en el artículo 4, con 
respecto a cada Zona de Reglamen-
tación del Trabajo de la Industria 
Panadera de esta Provincia, serán 
los siguientes: 
Z O N A 800 700 • gramos gramos 
400 350 200 
gramos' gramos gramos 
León capital, Astorga, L a 
Bañeza y Ponferrada.. 





Precios del pan candeal 
Artículo 21. Para el pan «candeál», o de miga tjura, regirán los pre-, 
cios consignados en el artículo anterior, incrementados, como máximo, en 
la siguiente'cuantía: . 
Para piezas de 1.000 gramos o peso superior, 0,35 ptas. Kg. 
Para piezas de 500 gramos, 0,20 pesetas pieza. 
Para piezas de 250 gramos, 0,15 pesetas pieza, i 
Precios de piezas de peso superior 
Artículo 22. E l preció de las piezas de peso múltiplo de kilogramo será 
el que corresponda a razón del precio por dicha unidad, que es como sigue: 
Z O N A 
León capital, Astorga, L a Bañeza y Ponferrada. 




Las piezas de pan de peso inferior 
a las establecidas con carácter de 
obligatoriedad a que también se re-
fiere el párrafo 5.° del artículo 16, 
serán libres de precio. 
No obstante, dichos precios serán 
autorizados por esta Delegación de 
Abastecimientos y Transportes. 
E l pan a que se refiere el último 
párrafo del artículo 15, en cuya ela-
boración se emplee, además de agua, 
harina, sal y levadura, otras mate-
rias, como grasas, azúcar leche,' 
etc., queda libre en cuanto a peso y 
a precio. 
Cartelés anunciadores de los precios 
Artículo 23, E n los estableci-
mientos donde se venda pan se colo-
cará en lugar visible al público un 
cartel en el que se indique la clase, 
el peso y el precio de venta de cada 
pieza de pan. E n dicho cartel figura-
rá la nota a que se refiere el párrafo 
tercero del artículo 16. 
E l pan elaborado en piezas de 100 
gramos o de peso inferior será des-
pachado por el comercio, bares, res-
taurantes y similares, envuelto en 
papel de seda, según previene la Or-
den de la Presidencia del Gobierno 
de 30 de Julio de 1954 (fí. O. del Es -
tado de 6 de Agosto, núm, 218). 
L a venta de pan podrá efectuarse 
en localidad distinta a la de fabrica-
ción y en las mismas condiciones de 
precio que rijan en la venta. E l pú-
blico podrá adquirir en cualquier 
tahona o despacho la cantidad y 
clase qpe desee de dicho artículo. 
1 oma de muestras y repesos del pan 
Artículo 24. L a toma de muestras 
para análisis del pan se efectuará de 
contormidad a lo previsto en los ar-
tículos 15 y 18 del Real Decreto de 
22 de Diciembre de 1908. 
Los repesos de pan en tahona o 
fábricas, asi como en los despachos 
de venta al público, se etectuarán 
frecuentemente p o r los Ayunta-
mientos, de acuerdo con la obliga-
ción que les impone el artículo 
i 9.9 del Deéreto de 30 de Agosto de 
1946 (B. O, del Estado del 13 de Sep-
tiembre, núm. 256), la Circular dé la 
Comisaría General núm. 766 de 27 
de Abril de 1951 (B. O. del Estado 
núm, 121 de 1 0 de Mayo), y la Ley 
de Régimen Local de 16 de Diciem-
bre de 1950 {B. O. del Estado del 29, 
n ú m , 363), a fin de determinar a tra-
vés dp los resultados que se obten-
gan la conducta habitual del in-
dustrial. 
De toda diligencia de repéso y 
toma de muestras de pan, se exten-
derá la correspondiente acta, que 
será suscrita por las partes intere-
sadas. 
Los Ayuntamientos comunicarán 
a esta Delegación Provincial de 
Abastecimientos, el número, clase y 
resultados de los servicios de esta 
cíase realizados en el mes anterior. 
lil Varios 
Partes de movimiento de trigo 
y harinas 
Articulo 25. Los almacenistas de 
harinas remitirán por correo certifi-
cado, dentro de los cinco primeros 
días de cada mes, a esta Delegación 
Provincial de Abastecimientos, el 
parte del movimiento de harinas co-
rrespondiente al m'es anterior, ajus-
tándose al modelo anexo número 1 
de la Circular que figura en el Bole-
tín Oficial del Estado núm. 197, de 
fecha 18 de Agosto de 1958. 
Asimismo los fabricantes de hari-
na remitirán en igual forma y plazo 
a esta Delegación, pl parte por du-
plicado según modelo, anexo núme-
ro 2 de la Circular 10/58 publicada 
en el Boletín Oficial del Estado citado 
en el párrafo anterior. 
• Sanciones 
Artículo 26. Las infracciones a la 
presente Disposición serán objeto 
del procedimiento que corresponda 
según la naturaleza de aquéllas, sin 
perjuicio de que las anomalías de 
orden mercantil, peso, humedad, ca-
lidad, etc., de las harinas de trigo, y 
panificables de centeno, puedan ser 
sustanciadas entre comprador y ven-
dedor, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Código de Comercio. 
Vigencia y anulaciones 
Artículo 27. L a presente disposi-
ción entra en vigor el día 5 del ac 
tua!, en cuya fecha quedan deroga-
das las normas reguladoras de la 
campaña 1957-58, de cereales panifi-
cables, publicadas en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia número 161, de 
fecha 20 de Julio de 1957. 
León, 4 de Septiembre de 1958. 
El Gobernador Civil-Delegado, 
3386 Antonio Alvarez Rementería 
AdnínísIracléM de justicia 
AUDIENCIA TERRITORIAL DE VALLADOLID 
Hallándose vacante en la actuali-
dad los cargos de Justicia Municipal 
que a continuación se relacionan, se 
convoca por la preasente el corres-
pondiente concurso para la provi-
sión de dichos cargos, a fin de que 
los que deseen tomar parte en él pre-
senten ante el Juzgado de Primera 
Instancia correspondiente la solici-
tud y documentos que previenen las 
disposiciones orgánicas vigentes, en 
el término de un mes, a partir de 
la fecha ele su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia: 
Juez de Paz sustituto de Chozas 
de Abajo. 
Fiscal de Paz sustituto de Vega-
quemada. 
Vafladolid, 1 de Septiembre de 
1958,--El Secretario de Gobierno, 
Tomás de Lezcano.—V.0 B.0: E l Pre-
sidente, Cándido Conde Pumpido. 
^ 3341 
Cédula d« citación 
E l Sr. D. Germán Baños García, 
Juez Comarcal de esta Villa, en las 
diligencias de juicio de faltas segui-
do en este Juzgado por lesiones cau-
sadas a Enedino Sánchez García, 
vecino de Palacio de Valdellorma, 
contra Manuel Sarralde Valencia, 
(quincallero), cuyo último domicilio 
tuvo en Laguna de Negrillos (León), 
y cuyo hecho tuvo lugar el día siete 
de Agosto último en el pueblo de 
Olleros de Sab^ro, por providencia 
de esta fecha señaló para la celebra-
ción del correspondiente juicio de 
faltas a las doce horas del día veinti-
cinco del mes de Septiembre en cur-
so, en la Sala de Audiencia, sita en 
esta Villa en la Casa Consistorial 
(Plaza España), acordando ciliar pa-
ra ello a las partes para comparecer 
con las pruebas de que intenten va-
lerse. 
Y para que sirva de citación al 
denunciado Manuel Sarralde Valen-
cia, por encontrarse ausente en ig-
norado paradero, expido la presente 
en Cistierna a seis de Septiembre de 
mil novecientos cincuenta y ocho.-1-
E l Secretario, Ricardo Cuesta. 3413 
Anuncios oarticulares 
Cofflnnidad de Regantes de la Presa 
«El Coto». - La Milla del Rio 
E n cumplimiento de lo determir 
nado en el artículo 45 de las Orde-
nanzas por que se rige, se convoca a 
Junta General ordinaria a todos los. 
partícipes de esta Comunidad, que 
se celebrará el domingo día doce der 
Octubre próximo, y hora de las once 
de su mañana, en el local del pueblo, 
de L a Milla del Río, con objeto de 
tratar los siguentes asuntos: 
Lectura del acta anterior.—Exar 
men de la Memoria semestral.—Exa-
men y aprobación, si procede, áék 
presupuesto extraordinario para el 
ejercicio de 1958. —Dar cuenta de un 
escrito que presenta el pueblo de 
Armellada, solicitando ingresar en 
esta Comunidad los pagos denomi-
nados «La Raya», «Prados de Arri-
ba», «Huertas del Pueblo» y «Terue* 
lo».—Dar cuenta del prpyecto exis-
tente de rebajar la presa, para su 
mejor toma de agua y aumento de 
caudal en la misma.—Proponienda 
que los partícipes que falten a las. 
hacenderas, sean castigados con mul-
ta igual al valor del trabajo no pres-
tado.—Que se señalen las fechas de 
cobro de la derrama ordinaria y ex-
traordinaria . —Propuesta sobre la 
necesidad de que se nombre un1 
Guarda.—Ruegos y preguntas. 
E s de advertir, que si no se reunie-
ra número suficiente de \señores re-
gantes o hectáreas representadas en 
esta primera convocatoria, tendrá' 
lugar, en segunda, el día veintiséis, 
del mismo tíies, y hora de las once,, 
siendo válidos los acuerdos que se 
toment 
L a Milla del Río, a 1.° de Septiem-
bre de 1958.—El Presidente, José^ 
Llamas. 
3387 Núm. 1141.—118.15 ptas. 
> -
Coinonldad de Reíanles del poeblor 
de Pohladura de las Regueras 
Aprobados en principio, en Junta 
General celebrada el día 3 del actual, 
íos proyectos de Ordenanzas y Re-
glamentos del Sindicato y Jurado de 
Riego, por los que ha de regirse esta 
Comunidad, sq convoca nuevamen-
te a Junta General de todos los 
dueños y usuarios de las aguas 
procedentes de las Presas «El Ca-
nalón», «La Cuarta», «Requejo el 
Solano», «Los Pontones» y «Quiño 
nés» , d e r i v a d o s de los ríos 
Tremor y Espina de este pueblo, 
conforme a lo dispuesto en la Real 
Orden de 25 de Junio de 1884, en su 
apartado 6.°, para el día 28 de Sep-
tiembre próximo, y hora de las doce 
de su mañana, en^el lugar de cele* 
bración del Concejo por el vecinda-
rio de este pueblo, a fin de prbeeder 
a nuevo examen- y aprobación defi-
nitiva de dichos documentos, si ella 
procede. 
Pabla dura de las Regueras, 25 de 
Agosto de 1958.—El Presidente inte-
rino, David García. 
3379 Núm. 1140.-70,90 ptas. 
Imprenta de la Diputación 
